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A．微少糸球体病変 Minor Glomerular Abnormalities
B．巣状／分節性病変 Focal / Segmental Lesions
C．びまん性糸球体腎炎 Diffuse Glomerulonephritis (GN)
１．膜性糸球体腎炎 Membranous GN
２．増殖性糸球体腎炎 Proliferative GN
メサンギウム増殖性糸球体腎炎 Mesangial proliferative GN
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School urinary screening system in Tokushima Prefecture
Shoji Kagami
Department of Pediatrcs, The University of Tokushima School of Medicine, Tokushima, Japan
SUMMARY
Since 1974, the school urinary screening system in japan has been established to detect
and treat earlier the pediatric patients with asymptomatic glomerlar diseases. It is well
known that this project has contributed to improve not only the understanding of
pathophysiology in glomerular diseases, but the diagnosis, treatment and prognosis of
glomerular diseases in children. Of note, the recent data showed the decrease in the
number of pediatric patients and adults patients from age 20 to 40, who have been treated
with dialysis, supporting the substantial merit of this screening system. This review
summarized the details of renal diseases detected by school urinary screening and then
explained the practical use of a revised manual of school urinary screening system
performed in Tokushima prefecture for better management and treatment in children with
abnormal urinary findings.
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